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Puolustusvoimien rakenneuudistus astui voimaan vuoden 2008 alussa. Uudistuksessa 
perustettiin Maavoimat itsenäiseksi puolustushaaraksi. Maavoimien materiaalin huollon 
ja kunnossapidon vastuu siirtyi kumppanuussopimuksen myötä Millog Oy:lle vuoden 
2009 alussa. Millog Oy toimii Puolustusvoimien strategisena kumppanina vastaten 
materiaalin kunnossapidosta niin rauhan kuin poikkeusolojen aikana.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Maavoimien ja puolustushaarayhteisen 
pioneerimateriaalin 2 tason kunnossapidon tarve. Lisäksi työssä arvioitiin Millog Oy:n 
toimipisteiden resursseja pioneerimateriaalin kunnossapidon suorittamiseen sekä 
tarkasteltiin toimipisteiden palveluverkon kykyä vastata pioneerimateriaalin 
kunnossapitämiseen. Lopputuloksena oli tarkoitus mallintaa kunnossapitojärjestelmä, 
joka parhaiten ja kustannustehokkaimmin vastaa pioneerimateriaalin 2 tason 
kunnossapitotarpeeseen.  
 
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineistoa kerättiin 
vierailemalla eri toimipisteissä, arvioimalla pioneerimateriaalien kunnossapidon tarpeita 
ja yhdistämällä kunnossapidosta vastaavien henkilöiden näkökulmia.  
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin selville kunnossapidon nykytila ja kartoitettiin 
pioneerimateriaalien 2 tason kunnossapidon tarve sekä toimipisteiden resurssit. Näiden 
tietojen pohjalta saatiin mallinnettua toimipisteiden resursseja vastaava 
kunnossapitojärjestelmä. 
 
Tämän työn teoriaosa on julkinen ja ei pidä sisällään luottamuksellista aineistoa. 
Luottamuksellinen tieto on sijoitettu tausta-aineistoon, joka löytyy erillisinä liitteinä. 
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The Finnish Army became as an independent defence sector in the beginning of 2008. 
Due to the structural change in Finnish Defence Forces, the maintenance responsibility 
of Army’s material was transferred to Millog Oy from in the beginning of 2009. As the 
strategic partner of the Finnish Defence Forces, Millog Oy is responsible for the 
maintenance of Army’s defence material during the times of peace and war.   
 
The purpose of this thesis was to research and define the second level maintenance 
requirements for Army’s engineering material and verify the present level of resources 
for the maintenance operations in Millog Oy. The aim of the thesis was to define the 
best and most cost effective solution to maintain and service Army’s engineering 
material.  
 
This thesis was made by using a qualitative research method. Material for the thesis was 
collected by visiting company units, estimating engineering material requirements and 
combining the experiences of interviewed staff.  
 
The result of the thesis was a definition for the material maintenance system which 
based on the present state of maintenance resources and engineering material 
maintenance requirements.    
 
The theoretical section of this thesis is public and does not include any confidential 
information. Instead, the confidential information can be found in separate appendices.   
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän työn tarkoituksena on selvittää Maavoimien ja muiden puolustushaarojen 
yhteisen pioneerimateriaalin 2 tason kunnossapidon tarve. Kunnossapidon tasot on 
määritetty tarkemmin liitteessä 2. Tavoitteena työssä on mallintaa 
kunnossapitojärjestelmä, joka parhaiten soveltuu asiakkaan pioneerimateriaalin 
kunnossapitotarpeeseen. Työ on rajattu koskemaan suluttamis-, raivaamis-, 
liikkeenedistämis- ja linnoittamismateriaalia. Työssä ei ole tarkoituksena laatia 
materiaaleille yksittäisiä huolto-ohjeita vaan tarkastellaan pioneerimateriaalien 
kunnossapitotarpeita, vaatimuksia ja toteutusta järjestelmätasolla.  
 
Työssä selvitetään pioneerimateriaalin kunnossapidon nykytila, materiaalien 
kunnossapidon tarve järjestelmittäin ja tarvittavat resurssitarpeet.  Resurssitarpeita 
käsitellään henkilöstön, tilojen, erikoistyövälineiden ja teknisten ohjeiden saatavuuden 
kannalta. Tämän jälkeen tarkastellaan ja arvioidaan Millog Oy:n palveluverkon kykyä 
vastata pioneerimateriaalin kunnossapitotarpeeseen.  
 
Tutkimusmenetelmänä tässä työssä on käytetty laadullista tutkimusta. Tämän työn 
teoriaosuus on julkinen ja liiteaineisto on luottamuksellinen. 
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2 MAAVOIMIEN HUOLLONJÄRJESTELY 
 
 
Puolustusvoimien rakenne uudistui merkittävästi vuonna 2008. Vuoden alusta johtamis- 
ja hallintojärjestelmän rakenne muuttui ja Maavoimat perustettiin itsenäiseksi 
puolustushaaraksi. Samalla Maavoimien huoltojärjestelmä uudistui osana 
Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmää. Logistiikkajärjestelmän kokonaisuuden 
muodostavat Puolustusvoimien omat, kotimaiset ja kansainväliset elinkeinoelämän 
toimijat. (Puolustusvoimat 2009; Ruotuväki 2008.)  
 
Uudistettu logistiikkajärjestelmä on suunniteltu soveltumaan niin rauhan ajan 
yhteiskunnan toimintaverkostoon kuin toimintaan vähäisin muutoksin myös 
poikkeustilanteessa. Logistiikkajärjestelmän tarkoituksena on yhdistää 
Puolustusvoimien tarvitsemat taistelukyvyn ja toimintakyvyn kannalta tärkeät toimijat 
ja varmistaa järjestelmän avulla puolustusjärjestelmän suorituskyky ja toimivuus.  
(Puolustusvoimat 2009.) 
 
Maavoimien huoltojärjestelmä luo rungon logistiikkajärjestelmän toiminnalle. 
Maavoimien huoltojärjestelmää johtaa perustettu Maavoimien esikunta (MAAVE) 
yhdessä Maavoimien materiaalilaitoksen esikunnan (MAAVMATLE) kanssa. 
Huoltojärjestelmässä operatiivisesta johtamisesta vastaa Maavoimien esikunta ja 
huollon järjestelyiden toteutuksesta vastaa Maavoimien materiaalilaitos. 
Materiaalilaitoksella on esikunta, jolla on kokonaisvastuu huollon järjestelyistä. Entisten 
maanpuolustusalueiden huoltojärjestelmien lakkautuksen jälkeen Materiaalilaitoksen 
esikunnan alaisuuteen perustettiin neljä huoltorykmenttiä ja kaksi eri valtakunnallista 
laitosta. (Puolustusvoimat 2009.) 
 
Huoltorykmenttien (HR) tehtävänä on vastata oman operatiivisen sotilasläänin ja 
järjestelmävastuullaan olevien järjestelmien huollosta, kunnossapidosta ja materiaalien 
varastoinnista. Huoltorykmenttien esikunnat on sijoitettu operatiivisten sotilasläänien 
yhteyteen, joiden esikunnat sijaitsevat Helsingissä, Kouvolassa, Oulussa ja 
Hämeenlinnassa. Huoltorykmenttien esikunnat ohjaavat ja johtavat Puolustusvoimille 
tulevaa materiaalia ja palveluita sekä yhdistävät elinkeinoelämän palveluiden tuottajat 
osaksi Maavoimien huoltojärjestelmää. Huoltorykmenttien esikuntien rooli on 
merkittävä toiminnan kokonaisuuden koordinoijana ja palveluiden tuottajana. 
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Huoltorykmenttien esikunnat ovat yhteistyössä strategisten kumppaneiden kanssa, jotka 
tuottavat puolustusmateriaalin elinkaaren eri tukipalveluja. (Puolustusvoimat 2009.) 
 
Huoltorykmentin organisaatio on suunniteltu mukautumaan helposti sodanajan 
organisaatioksi. Kriisitilanteissa huoltorykmenttien organisaatio koostuu komentajasta 
ja hänen esikunnastaan, perustettavasta esikunta- ja huoltokomppaniasta ja eri 
toimialayksiköistä. Esikunta- ja huoltokomppania vastaa eri materiaalien täydennyksistä 
ja palveluista, kuten lääkehuollosta ja kuljetuksista. Rauhan aikanakin palveluita 
tuottavat strategiset kumppanit vastaavat edelleen materiaalin huollosta erillisinä 
toimialayksiköinä. Rauhan aikana Puolustusvoimat ylläpitää ja säilyttää kriittisimpiä 
materiaaleja, koska kriisitilanteessa materiaalin saatavuudesta ei ole varmuutta. Tällaisia 
materiaaleja ovat muun muassa kriittisimmät välineet ja varaosat, sotavarusteet ja tilat. 
(Puolustusvoimat 2009.) 
 
Maavoimien huoltojärjestelmässä huolto toteutetaan Maavoimien huollon palvelumallin 
mukaisesti, jota huoltorykmentit johtavat ja ohjaavat. Huollon palvelumallin toteutus on 
havainnollistettu tarkemmin liitteessä 1. 
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3 MILLOG OY 
 
 
Millog Oy on kunnossapidon kokonaispalveluja tuottava yhtiö. Millog Oy tuottaa 
pitkäaikaisia kunnossapito- ja huoltopalveluja niin kotimaisille kuin ulkomaisille 
asiakkaille. Yhtiö tuottaa kunnossapitopalveluiden lisäksi järjestelmä- ja 
integrointipalveluita asiakkaiden tuotteille sekä valmistaa ja kehittää 
optroniikkalaitteita. (Millog 2009.)   
 
Millog Oy on toiminut Puolustusvoimien strategisena kumppanina vuodesta 2009 
alkaen. Millog Oy tuottaa Maavoimien materiaalille kunnossapitopalveluja sekä vastaa 
materiaalien varaosalogistiikasta. Millog Oy tuottaa puolustusmateriaalille elinkaaren 
tukipalveluja sisältäen järjestelmien modifikaatiot. Yhtiö vastaa Maavoimien ase- ja 
elektroniikkajärjestelmien, ajoneuvo- ja panssarikaluston, suojelu- ja pelastusalan sekä 
elektroniikkajärjestelmien ja laitteiden kunnossapidosta. Lisäksi yhtiön vastuulla on 
muiden puolustushaarojen erikseen sovittujen materiaalien kunnossapito. Yhtiö 
osallistuu asiantuntijaorganisaationsa avulla neutraalina jäsenenä Maavoimien 
materiaalihankkeisiin. (Millog 2009.)   
 
Yhtiön palveluksessa on noin 660 työntekijää. Suurin osa työntekijöistä siirtyi 
Puolustusvoimien palveluksesta kumppanuussopimuksen yhteydessä Millog Oy:lle. 
Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2009 noin 85 miljoonaa euroa. Millog Oy:n pääomistajina 
ovat Patria ja Insta. Valtiolla on yhtiöstä k-osake ja yksi paikka Millog Oy:n 
hallituksessa. 
 
Millog Oy:n toimipisteitä on seitsemällä paikkakunnalla. Toimipisteet sijaitsevat 
Lievestuoreella, Ilveskalliossa, Riihimäellä, Tervolassa, Kalkussa, Siikakankaalla ja 
Lylyssä. Toimipisteet pohjautuvat entisten varikkojen toimintaan ja ovat erikoistuneet 
tietynlaisten kaluston kunnossapitämiseen. (Millog 2009.)    
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4 KUNNOSSAPITO 
 
 
Kunnossapidon merkitys nykyteollisuudessa on kasvanut tuotannon automatisoinnin 
takia hyvin tärkeäksi. Kovan kilpailutilanteen ja menestyksen kannalta on yrityksien 
panostettava kunnossapitoon käyttövarman ja häiriöttömän tuotannon aikaan 
saamiseksi. Samalla yritysten investointien kuoletusajan lyhentyminen on nostanut 
tuotannon laitteiden modifiointiastetta ja kunnossapidon tarvetta. Kunnossapidon 
suunnittelusta on tullutkin osa yritysten toimintastrategiaa. (Aalto 1997, 19–20.) 
 
Samat teollisuuden kunnossapidon perusvaatimukset näkyvät puolustusmateriaalin 
kunnossapidossa. Puolustusmateriaalin käyttövarmuus ja toimivuus on elintärkeää 
Puolustusvoimien suorituskyvyn kannalta. Puolustusmateriaalin kallistuminen ja 
kehittyminen on lisännyt järjestelmien modifioinnin tarvetta. Modifioimalla järjestelmiä 
ja panostamalla suunnitelmalliseen kunnossapitoon on saatu nostettua 
puolustusmateriaalin käyttöikää. Tästä hyvänä esimerkkejä tykistöjärjestelmät joiden 
alkuperäiset tykit ovat 1960-luvulta ja ne ovat edelleen käyttökelpoisia järjestelmien 
modifioinnin ansioista. 
 
 
4.1 Kunnossapidon päälajit 
 
Kunnossapidon päälajit on luokiteltu SFS-EN 13306 mukaan seuraavasti: 
 
KUVIO1. Kunnossapidon päälajit (Järviö 2006, 43.) 
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Ennaltaehkäisevä kunnossapito perustuu ennen vikatilaa tehtäviin toimenpiteisiin. 
Ennaltaehkäisevässä kunnossapidossa seurataan laitteen tai koneen suorituskykyä ja 
yritetään pitää tarkasteltava kohde mahdollisimman toimintakuntoisena sekä estää 
mahdolliset vikatilat. Toimenpiteet voivat olla säännöllisiä, jolloin toimenpiteiden välit 
on aikataulutettu tai toimenpiteiden väli muodostuu käyttökertojen lukumäärästä.      
(Järviö 2006, 44–46.) 
 
Korjaavaa kunnossapitoa suoritetaan laitteen ollessa vikatilassa. Korjaavassa 
kunnossapidossa pyritään poistamaan laitteesta vian aiheuttaja ja palauttamaan laite 
toimintakuntoiseksi. (Aalto1997, 24–28.) Korjaavassa kunnossapidossa voidaan 
tarkastella ja laskea laitteen osien elinaikaa ja kulumista. Korjaava kunnossapito voi olla 
suunnitelmallista tai suunnittelematonta. Suunnitelmallisessa korjaavassa 
kunnossapidossa kunnostetaan laite suunniteltuna ajankohtana. Suunnittelematon 
sisältää taas kaikki häiriö- ja vikakorjaukset. (Järviö 2006, 43–44.) 
 
 
4.2 Kunnossapidon logistiikka  
 
Logistiikka on monialainen käsite, jonka osa-alueet muodostavat logistisen 
kokonaisuuden. Aiemmin logistiikka on ymmärretty koskemaan vain kuljetuksia. 
Heikki Aalto on määritellyt kirjassaan logistiikan seuraavalla tavalla: 
 
”Logistiikka on työvoiman, varaosien materiaalien, kunnossapito-laitteiston, tilojen, 
koulutuksen, teknisten dokumentoinnin ja alihankinta identifiointia, valitsemista, 
toimitusta ja varastointia.” (Aalto 1997, 37.) 
 
Kunnossapidon logistiikka koskee kunnossapitotoiminnan suorittamiseen liittyviä 
toimintoja kuten materiaalien varastointia ja kuljetuksia. Kunnossapidettävän 
materiaalin varaosatarvetta on vaikea ennustaa etukäteen. Siksi varaosien varastointi 
pitää perustua käyttökokemukseen tai tilastoarvioon. Materiaalien varastoinnissa on 
otettava huomioon varastointikustannukset taloudellisimman tuloksen aikaan 
saamiseksi. Liika materiaalien varastointi aiheuttaa varastointikustannuksia, kun taas 
materiaalien tilaamien tarpeen mukaan hidastaa kunnossapitotoimintaa. (Aalto 1997, 
37–38.)  
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4.3 Kunnossapidon strategia 
 
Yritys luo kunnossapidolle strategian, jonka avulla yritys määrittelee kunnossapidolle 
toimintamallin. Kunnossapidon strategia pohjautuu yrityksen tavoitteisiin ja 
intresseihin. Tietyn tyyppinen toimintamalli tai menetelmä ei sovi sellaisenaan 
jokaiselle laitteelle tai järjestelmälle vaan on sovellettava eri menetelmiä. 
Kunnossapidon strategiat voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan; laatujohdannaiset, 
TPM–toimintatapamalli ja RCM–toimintatapamalli. (Järviö 2006, 77.) Seuraavassa on 
esitelty lyhyesti edellä olevat toimintatapamallit.   
 
 
4.3.1 RCM–toimintatapamalli 
 
RCM (Reliability Centered Maintenance) menetelmän perustana on suunnitella 
kunnossapidettävän kohteen kunnossapito. Toimintamallin alussa mietitään 
tärkeysjärjestyksessä ne laitteen tai kohteen mahdolliset osat, jotka tarvitsevat 
kunnossapitoa. Tämän jälkeen tarkastellaan ja analysoidaan kunnossapidettävää 
kohdetta sekä selvitetään sen vikaantumismekanismit sekä niiden aiheuttamat 
seuraukset. Lopuksi tutkitaan millaisia kunnossapidollisia menetelmiä on käytettävissä 
ja analysoidaan niiden käytön järkevyyttä. Tämän jälkeen luodaan tehokkaat 
ennaltaehkäisevät kunnossapitomenetelmät kohteelle. (Järviö 2006, 124.) 
 
Menetelmä toimii ennaltaehkäisevässä kunnossapidossa. Tärkeimpänä kehityksenä on 
se, että saadaan karsittua kaikki ylimääräiset ennaltaehkäisevät kunnossapitotyöt pois. 
Näin pystytään keskittymään kriittisimpiin kunnossapitotöihin. Liika 
kunnossapitäminen ja huoltaminen lisäävät kunnossapitokustannuksia sekä voi aiheuttaa 
laitteiden vikaantumista. (Järviö 2006, 123.) 
 
 
4.3.2 TPM–toimintatapamalli 
 
TPM (Total Productive Maintenance) tarkoittaa kokonaisvaltaista tuottavaa 
kunnossapitoa. Menetelmän tarkoituksena on tuottaa koneille ja laitteille parhaat 
mahdolliset toimintaolosuhteet ja niiden ylläpitotoimet. Menetelmän avulla pyritään 
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maksimoimaan järjestelmän kokonaistehokkuus sekä luomaan 
kunnossapitosuunnitelma, joka kestää koko laitteen käyttöiän. (Järviö 2006, 106–107.) 
 
Menetelmän kehitysohjelma koostuu kolmesta vaiheesta, joiden avulla kehitetään ja 
mitataan kunnossapitosysteemin toimivuutta. Vaiheet ovat kuntovaihe, mittausvaihe ja 
kehitysvaihe. Kuntovaiheen ensimmäisessä askelmassa tarkastellaan jokaisen laitteen tai 
koneen kriittisyyttä kunnossapidon näkökulmasta. Toisessa askelmassa arvioidaan 
laitteen tai koneen osien kuntoa ja kolmannessa askelmassa luodaan 
kunnostussuunnitelma koneille toisessa vaiheessa ilmenneille vioille. (Järviö 2006, 
108.) 
 
Menetelmän toinen vaihe on mittausvaihe, jossa mitataan koneen toiminnan 
tehokkuutta. Saatuja mittaustuloksia verrataan koneen nimelliseen suorituskykyyn. 
Koneen tehokkuutta voidaan mitata ja säätää KNL menetelmän avulla, jonka avulla 
voidaan tunnistaa kuusi hävikkiä, jotka alentavat koneen tai prosessin suorituskykyä. 
(Järviö 2006, 110.)  
 
Kolmannessa vaiheessa eli kehitysvaiheessa kehitetään toimintaan mittaustuloksien 
perusteella. Arvioidaan tuloksia ja kehityksien seurauksia. Parhaista menettelytavoista 
luodaan ohjeisto, mitä jatkuvasti parannetaan.  (Järviö 2006, 114.)   
 
4.3.3 Six Sigma 
 
Laatujohtamisen periaatteille pohjautuvia menetelmiä monia, jotka vaativat paljon 
koulutusta. Yksi laatujohtamisen työkaluista on Six Sigma, joka on tilastollinen 
laadunvarmistusmenetelmä. Six Sigma menetelmässä on lähtökohtana se, että 
prosessista on pystyttävä mittaamaan virheet, ennen kuin sitä pystytään systemaattisesti 
kehittämään. Six Sigma menetelmän avulla voidaan vähentää tutkittavan prosessin 
virhetoimintoja virhetuotteita. (Järviö 2006, 92.)       
 
Mittauksessa tarkasteltavalle kohteelle määritellään ylä- ja alavaltarajat, joiden väliin 
mittaustulokset pitäisi osua. Tuloksia seurataan valvontarajojen avulla ja analysoidaan 
tuloksien heilahteluita ja suuntaa. Haluttu laatutaso saavutetaan tuloksien ollessa vakaat 
ja raja-arvojen sisällä. (Järviö 2006, 92.) 
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5 MAAVOIMIEN KUNNOSSAPIDON JÄRJESTELYT 
 
 
Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän muutoksen johdosta kunnossapitoa 
suorittava organisaatio muuttui ja tehtäviä ulkoistettiin. Puolustusvoimien 
varikkotoiminta lakkautettiin ja toimintoja siirrettiin ulkopuolisille tuottajille. Lisäksi 
uudistuneen Maavoimien huoltojärjestelmän osana kehitettiin ja uudistettiin myös 
Maavoimien materiaalin kunnossapitoa.  
 
 
5.1 Kunnossapidon tasot 
 
Rakennemuutoksen myötä Maavoimien materiaalin kunnossapidossa on otettu käyttöön 
uudistettu tasojaottelu. Ennen rakenneuudistusta kunnossapidon tasoja oli A, B, ja C. 
Tasot jakautuivat siten, että käyttäjä vastasi materiaalin A ja B tasojen kunnossapidosta 
ja varikot C tason kunnossapidosta. Nykyisin Maavoimien materiaalin kunnossapito 
toteutetaan kaksitasoisena. Tasot määrittävät kunnossapidettävän materiaalin eri 
huoltotoimenpiteet ja huollon suorittavan organisaation. Tason määrittelyn avulla 
voidaan määrittää selvät rajapinnat eri kunnossapitoa suorittavien organisaatioiden 
välille. Kunnossapidon tasot on määritelty liitteessä 2. 
 
Puolustusvoimien teknisissä ohjeissa (TOK) on määritelty kalustokohtaisesti 
kunnossapidolliset vastuut. Tekniset ohjeet ovat asiakirjoja, jotka pitävät sisällään 
kaluston tai laitteen tekniset tiedot, ohjaavat oikeaoppiseen käyttöön ja määrittävät 
laitteen huoltotoimenpiteet sekä kunnossapitovastuut. Teknisten ohjeiden nykypäivän 
tilaa ja paikkaansa pitävyyttä on arvioitu liitteessä 3. 
 
 
5.2 Maavoimien materiaalin kunnossapito 
 
Millog Oy on vastannut vuodesta 2009 alkaen Maavoimien materiaalin 2 tason 
kunnossapidosta. Tason 2 kunnossapidosta on ennen Puolustusvoimien 
rakennemuutosta vastannut Puolustusvoimien omat varikot. Millog Oy toimii niin 
sanotusti yhden luukun periaatteella eli Puolustusvoimat saa kaiken materiaalin 
kunnossapidollisen toiminnan yhdeltä toimijalta, Millog Oy:ltä. Kunnossapitotöistä 
suurimman osan Millog Oy tekee omissa toimipisteissä, mutta töitä on siirretty erillisin 
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yhteistyösopimuksin myös ulkopuolisille alihankkijoille. Ulkopuolisilla alihankkijoilla 
on suuri rooli varsinkin tason 1 huolloissa ja korjauksissa. Yhteistyösopimuksilla on 
saatu ulkopuoliset palveluiden tuottajat liitettyä osaksi Puolustusvoimien 
logistiikkajärjestelmää. 
 
Kunnossapidon tarkoituksena on pitää asiakkaan järjestelmät ja laitteet 
toimintakuntoisina puolustusjärjestelmän suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Toiminnan 
täytyy olla suunnitelmallista ja työn eri osapuolten välillä on toimittava. Maavoimien 
materiaalin kunnossapidossa on tärkeää kaluston suunniteltu kunnossapitokierto. 
Materiaalia kierrätetään käyttäjien, varastoinnin ja kunnossapidon välillä. Hyvin 
suunnitellussa ja onnistuneessa kunnossapitokierrossa materiaalin käyttäjällä tulisi olla 
koulutuksessa aina toimivat ja huolletut laitteet käytössä. Kunnossapitokiertoa ohjaavat 
ja johtavat huoltorykmentit. Millog Oy:n liittyminen Maavoimien 
kunnossapitojärjestelmään ja kunnossapitotöiden suunnittelu on havainnollistettu 
liitteessä 4. 
 
 
5.3 Maavoimien materiaalin ehkäisevä- ja korjaava kunnossapito 
 
Millog Oy suorittaa 2 tason kunnossapidossa niin ennaltaehkäisevää kuin korjaava 
kunnossapitoa. Pääpaino on materiaalin korjaavassa kunnossapidossa. 
Ennaltaehkäisevässä kunnossapidossa suoritetaan määräaikaistarkastuksia ja huoltoja 
niin käytössä kuin varastossa oleville materiaaleille. Ennaltaehkäisevää kunnossapito 
painottuu enemmän joukkojen kunnossapidon 1 tasolla tekemiin huolto toimenpiteisiin. 
Joukko-osastoissa tehdään laitteiden käytön jälkeiset huoltotoimenpiteet, pidetään 
laitteet toimintakuntoisina ja seurataan laitteiden toimintavarmuutta. Millog Oy:n 
suorittamassa ennaltaehkäisevässä kunnossapidossa tehdään materiaaleille 
määräaikaishuoltoja, joilla pyritään vähentämään laitteiden rikkoutumisia ja 
toiminnallisia häiriöitä. Kunnossapitotoimista kerätään laitekohtaisia tietoja, joita 
raportoidaan edelleen asiakkaan SAP-järjestelmään. Tehdyt kunnossapitotyöt kirjataan 
järjestelmään ainakin yksilöseurattavien materiaalien osalta. Muiden töiden osalta 
pyritään dokumentoimaan tiedot ainakin laitteen kone- ja huoltokirjaan. 
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Maavoimien materiaalin kunnossapito on pääsääntöisesti jaksotettua kunnossapitoa, 
jolloin materiaalin kunnossapitotyöt suunnitellaan vuosityösuunnitelmassa ja 
toteutetaan sen mukaisesti. Osan laitteen kohdalla käytetään kuntoon perustuvaa 
kunnossapitomenetelmää, jolloin seurataan laitteen käyttöä ja suorituskykyä sekä 
arvioidaan sen mukaan mahdolliset huoltotarpeet.  
 
Millog Oy:llä on päävastuu Maavoimien materiaalin korjaavassa kunnossapidossa. 
Asiakkaan vialliset laiteet korjataan välittöminä tai siirrettyinä korjauksina Millog Oy:n 
toimipisteissä tai ulkopuolisilla alihankkijoilla. Kaluston vikaantuessa arvioidaan vian 
laajuus ja priorisoidaan kunnossapitotehtävät. Korjaavat kunnossapitotehtävät 
suunnitellaan vuosityösuunnitelmassa. Kaluston kiireelliset vikakorjaukset toteutetaan 
vuosityösuunnitelman mukaisten korjauksien välissä tai toteutetaan ulkopuolisilla 
toimijoilla. 
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6 PIONEERIMATERIAALIN KUNNOSSAPIDON NYKYTILA  
 
 
Pioneerimateriaalin kunnossapidosta on aikaisemmin vastannut Keuruulla sijaitseva 
Pioneerivarikko. Rakennemuutoksen yhteydessä varikon pioneerimateriaalin 
kunnossapitotoiminnan vastuu siirtyi Millog Oy:lle. Pioneerimateriaaleista räjähtävä 
materiaali jäi kuitenkin edelleen Räjähdelaitoksen vastuulle. Millog Oy:llä on ollut 
kokonaisvastuu pioneerimateriaalin kunnossapidosta vuodesta 2009 alkaen, mutta 
pioneerimateriaalin kunnossapito on siirtynyt vaiheittain ja kunnossapitotarpeiden 
ilmentyessä Millog Oy:n toimipisteiden vastuulle vasta vuoden 2010 vaihteessa.        
 
 
6.1 Nykytila ja toimipisteiden palveluverkko 
 
Pioneerimateriaalin kunnossapidon osalta kunnossapidollisia järjestelyjä ei ole selkeästi 
tehty ja kunnossapitovastuita jaettu. Tämän takia kunnossapitotoimia ei ole tarkasti 
suunniteltu ja se on aiheuttanut yllättäviä lisätöitä toimipisteiden henkilöstölle. 
Kunnossapidettävää kalustoa on ilmestynyt tarpeen mukaan eri toimipisteille 
kunnossapidettäväksi, joissa sitä on huollettu parhaan osaamisen mukaan tai siirretty 
ulkopuolisten alihankkijoiden vastuulle. Uusimpien ja vaativimpien pioneeriaselajin 
järjestelmien osalta huollot ovat siirretty toteutettavaksi valtakunnallisten 
huoltosopimuksien kautta alihankkijoille.  
 
Pioneerimateriaalin kunnossapidossa Millog Oy:n toimipisteet muodostavat 
palveluverkon ytimen, johon on liittyneenä ulkopuoliset palveluiden tuottajat. 
Palveluiden tuottajat ovat oman alan osaajia, jotka ovat tärkeitä palveluverkon 
toiminnan ylläpitämiseksi. Pioneerimateriaalin kunnossapidon ja palveluverkon nykytila 
on esitetty tarkemmin liitteessä 5. 
 
 
6.2 Vaatimukset pioneerimateriaalin kunnossapidolle  
 
Pioneerimateriaali on kehittynyt ja teknistynyt vanhanajan kirves-, kuokka- ja 
hakkuajan materiaaleista. Vaikka vanhanajan lihasvoimaa tarvittavat välineet ovat vielä 
hyvin tarpeellisia, ovat laiteiden ja järjestelmien kehittyminen auttanut joukkoja 
täyttämään nykypäivän suorituskykyvaatimukset. Kehittymisen myötä laitteet ovat 
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monimutkaistuneet ja laitteiden toimintoihin ja ohjauksiin on tullut enemmän 
elektroniikkaa sekä hydrauliikkaa. Varsinkin raivaamislaitteiden ja eri 
paikannusmenetelmien kehittyminen nykyaikaisemmaksi on lisännyt elektroniikan 
tarvetta laitteiden toiminnoissa.  
 
Pioneerimateriaalin kunnossapito on jaoteltava eri toimipisteiden toteutettavaksi laajan 
materiaalivalikoiman vuoksi. Laitteiden kunnossapito vaatii yhä enemmän 
kunnossapitohenkilöstöltä ammattitaitoa ja järjestelmän tuntemusta sekä 
erikoistyövälineitä. Laitteiden vaatimukset vaihtelevat järjestelmittäin. Esimerkiksi 
liikkeenedistämisjärjestelmän kalustot luovat vaatimuksia varsinkin huoltotilalle. 
Lattioiden on kestettävä ja kannettava järjestelmien suuret massat sekä työskentelytilaan 
tarvitaan normaalia enemmän. Taas raivaamisjärjestelmän säteilevät laitteet luovat omat 
vaatimukset seinien materiaaleille ja vahvuuksille. Pioneerimateriaalien erikoislaitteet 
luovat aina omat vaatimukset kunnossapidon toteuttamiselle. Nykyisten resurssien 
tarkastelussa ja niiden soveltuvuuksissa pioneerimateriaalien kunnossapitoon on otettu 
huomioon materiaalien vaatimukset. 
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7  NYKYTILAN RESURSSIT  
 
 
Puolustusvoimien ja Millog Oy:n välillä tehty kumppanuussopimus toi Millog Oy:lle 
työvoimaa ja toimitiloja. Millog Oy sai Puolustusvoimilta osaavia ja ammattitaitoisia 
työntekijöitä, jotka ovat työskennelleet kunnossapidettävän materiaalin kanssa jo 
vuosia. Lisäksi sopimukseen kuului tiettyjen erikoislaitteiden ja työkalujen siirtyminen 
Millog Oy:lle.    
 
 
7.1 Pioneerimateriaalin kunnossapidon resurssit 
 
Pioneerimateriaalin kunnossapitohenkilöstöltä vaaditaan monialaista osaamista ja 
tietämystä. Kumppanuussopimuksen myötä aikaisemmin pioneerimateriaalin 
kunnossapitoa suorittanutta henkilöstöä ei siirtynyt Millog Oy:lle, koska Keuruun 
Pioneerivarikon kunnossapitotoiminta siirrettiin muiden toimipisteiden vastuulle. Tästä 
johtuen järjestelmien ja laitteiden huoltaminen on tuonut haasteita pioneerimateriaalin 
kunnossapidosta vastaavalle nykyiselle henkilöstölle.  
 
Pioneerimateriaalien erikoisjärjestelmät ja -laitteet koostuvat monesta eri 
kunnossapidettävästä osa-alueesta, joten kunnossapidon henkilöstön on koostuttava eri 
alojen osaajista. Materiaalin kunnossapitämiseen tarvitaan ainakin elektroniikka-, auto- 
ja sähköasentajan pätevyydet omaavia henkilöitä sekä mekaanisen kunnossapidon 
taitajia. Lisäksi laitteiden ja järjestelmien toimintaperiaatteiden tuntemus on hyvin 
tärkeää pioneerimateriaalien kunnossapidossa. Nykyisen kunnossapitohenkilöstö on 
joutunut nopeasti kouluttautumaan ja oppimaan laitteiden toimintaperiaatteet. Samoin 
toimitiloista on ollut puutetta ja tiloja on jouduttua tilapäisesti rakentamaan vapaana 
oleviin rakennuksiin.   
 
 
7.2 Nykytilan resurssien tarkastelu  
 
Resurssien tarpeiden selvittämiseksi vierailin Millog Oy:n eri toimipisteissä. Vierailujen 
aikana tutustuin eri toimipisteiden toimintaan, kunnossapidettävään materiaaliin ja 
toimipisteiden resursseihin. Pioneerimateriaalin resurssitarpeen arvioimiseksi tarkastelin 
tilojen toimivuutta, kokoa ja mahdollisia kehityskohteita. Lisäksi arvioin toimipisteiden 
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kunnossapitohenkilöstön määrän riittävyyttä ja erikoisosaamista sekä mahdollisia 
erikoistyö- ja nostovälineitä pioneerimateriaalin kunnossapidon kannalta. 
Toimipisteiden nykytilan pioneerimateriaalin kunnossapitoa koskevat resurssit on 
esitetty liitteessä 6. 
 
 
7.1 Pioneerimateriaalin varastointi 
 
Puolustusmateriaalien varaosien varastoinnissa on tärkeää ottaa huomioon varaosien 
saatavuus poikkeusolojen aikana. Kriittisimpiä varaosia tulee olla tarpeen mukaan 
varastoituna valmiuteen, mutta näiden varaosien määrät ja olosuhteet on suunniteltava 
tarkkaan. Liika materiaalin varastointi lisää aina varastointikustannuksia, kuten 
kappaleessa 5.2 on todettu. Puolustusmateriaalien varaosia varastoidessa ei voi ajatella 
aina kustannustehokkainta mallia, vaan pitää arvioita realistisesti materiaalien tarve.  
 
Puolustusmateriaalien varaosia on paljon ja hajautettuna eri puolille. Varaosatarpeen 
ilmetessä varaosien jakeluun voi osallistua eri organisaatiot, kuten Puolustusvoimat itse, 
Millog Oy:n logistiikkapalvelut ja ulkopuoliset kuljetus yritykset. Ulkopuolisien 
kuljetusyrityksien palveluiden käyttö on kasvanut nykypäivänä ja niillä onkin suuri 
rooli Millog Oy:n palveluverkossa varaosien ja materiaalien toimituksissa. Materiaalin 
varastointia on tarkasteltu varaosien saatavuuden, kehittämisen ja logistiikan 
näkökulmasta liitteessä 7.   
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8 KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄN MALLINTAMINEN 
 
 
Kunnossapitojärjestelmän mallintamisen tarkoituksena on selkeyttää 
pioneerimateriaalin kunnossapidon nykytilaa ja vastuualueita. Mallinnetun 
kunnossapitojärjestelmän on oltava kustannustehokas ja soveltuvin pioneerimateriaalin 
kunnossapitämiseen. Mallintamisessa on tarkasteltu nykytilan resursseja ja materiaalien 
asettamia vaatimuksia ja tarvetta. Lisäksi on otettu kantaa eri huoltosopimusten 
toimivuuteen ja soveltuvuuteen poikkeusoloissa.  
 
 
8.1 Pioneerimateriaalin kunnossapidon tarve 
 
Pioneerimateriaalien kunnossapidon tarve on kasvanut materiaalien kehityksen ja 
kasvun vuoksi. Millog Oy:ssä materiaalin kunnossapito on jaettu eri toimipisteiden 
hoidettavaksi laajan materiaalivalikoivan vuoksi. Laitteiden kunnossapitämien vaati yhä 
enemmän resursseja ja osaamista.    
 
Pioneerimateriaalin kunnossapitotarpeita on käsitelty ja tarkasteltu 
järjestelmäkohtaisesti. Pioneerimateriaali jakautuu suluttamis-, raivaamis-, 
liikkeenedistämis- ja linnoittamisjärjestelmien materiaaleihin. Järjestelmien 
materiaaleilla on omat erityispiirteet ja tarpeet. Pioneerimateriaalien 2 tason 
kunnossapitotarpeita on käsitelty liitteissä 8–10. Liitteissä on käsitelty 
pioneerimateriaalien järjestelmäkohtaisia kunnossapitovaatimuksia, materiaalien 
kunnossapitotarpeita, kunnossapitoon vaikuttavia säädöksiä ja huoltotoimenpiteitä. 
Lisäksi on esitetty kunnossapitojärjestelmän mukainen tavoitetila.  
 
 
8.2 Kunnossapitojärjestelmän kehittäminen ja tarvittavat lisäresurssit 
 
Tavoitetilan kunnossapitojärjestelmä muodostuu toimipisteiden nykytilan resurssien 
arvioinnista sekä näiden kunnossapitotoiminnan kehittämisideoista, pioneerimateriaalin 
kunnossapidolle asettamista vaatimuksista ja tarpeista sekä muista vaikuttavista 
tekijöistä. 
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Mallinnetun järjestelmän tuomia lisävaatimuksia, joita ei voi nykyisin resurssein 
toteuttaa on esitetty liitteessä 11.  Liitteessä esitellään eri ratkaisuja, joiden avulla 
kunnossapitotoiminta voidaan toteuttaa ja kehittää. Ratkaisuissa ei ole poissuljettu 
ulkopuolisten alihankkijoiden käyttöä, jos se on ollut kustannustehokkaampaa 
kunnossapitotoiminnan kannalta. Lisäksi ratkaisuissa on otettu huomioon 
poikkeusolojen asettamat vaatimukset ja eri yhteistyösopimukset.  
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9 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
 
Tutkimusmenetelmillä tarkoitetaan tutkittavan aineiston eri hankinta- ja 
analyysikeinoja. Menetelmät voidaan luokitella laadullisiin eli kvalitatiivisiin tai  
määrällisiin eli kvantitatiivisiin menetelmiin. 
 
Alasuutarin mukaan kvalitatiiviset tutkimukset koostuvat kahdesta vaiheesta, 
havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Havaintojen pelkistämien 
koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan tuloksia ja aineistoa aina 
tietystä valitusta näkökulmasta. Tiettyjä asioita voi tarkastella monesta eri 
näkökulmasta. Tällöin on kiinnitettävä huomiota siihen, mikä oleellista tarkastelun ja 
tutkimuksen kannalta. Toisessa osassa tarkastellaan ensimmäisen vaiheen havaintoja. 
Tarkastelussa karsitaan tai yhdistellään raakahavaintoja samojen piirteiden avulla 
harvemmaksi havaintojen joukoksi. (Alasuutari 1999, 40.) 
  
Laadullisen analyysin toinen vaihe eli arvoituksen ratkaiseminen perustuu 
pelkistämisvaiheessa muodostettujen havaintojen tulkintaan. Saatuja havaintoja 
tulkitaan johtolankoina, joita yhdistellään teoriaan ja muihin tuotettuihin tutkimuksiin. 
Saaduista tulkinnoista muodostetaan eri ratkaisumalleja ja tuloksia. (Alasuutari 1999, 
44–46.)   
 
Tämä opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena.  
Tutkimuksessa havainnoitiin eri toimipisteiden toimintaympäristöä, kerättiin 
näkökulmia ja tietoja toimipisteiden resursseista sekä toiminnasta.  Havaintojen ja 
kerättyjen tietojen yhdistämisellä luotiin kuva nykytilasta. Tämän jälkeen yhdisteltiin 
saatuja havaintoja ja materiaalin kunnossapitotarpeita yhdeksi ratkaisujoukoksi. Luotiin 
ratkaisumalleja, joita analysoitiin vielä eri tulkintojen perusteella.    
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10 YHTEENVETO 
 
 
Tämän työn tarkoituksena oli kartoittaa pioneerimateriaalin 2 tason kunnossapidon tarve 
ja toimipisteiden resurssit kunnossapidon suorittamiseen. Tämän jälkeen tavoitteena oli 
mallintaa asiakkaan pioneerimateriaalin kunnossapitotarpeeseen soveltuva 
kunnossapitojärjestelmä.  
 
Työn alkuvaiheessa työn lähtökohtatilanne hieman muuttui, mutta se ei vaikuttanut 
suunniteltuun työn kulkuun. Tietoa resursseista kerättiin vierailemalla Millog Oy:n eri 
toimipisteissä. Vierailujen aikana sai hyviä havaintoja pioneerimateriaalin 
kunnossapidon nykytilasta, kunnossapitotoiminnasta ja toimipisteiden resursseista. 
Toimipisteillä vierailut avarsivat näkemyksiäni ja poistivat ennakkokäsityksiä 
puolustusmateriaalin kunnossapidosta. 
 
Pioneerimateriaalin kunnossapitotarpeen selvittäminen oli haasteellista ja 
mielenkiintoista. Pioneerimateriaalit olivat suurelta osalta ennestään jo tuttuja, joten 
materiaalien toimintaperiaatteita ei tarvinnut lähteä opettelemaan alusta. Materiaalien 
tuntemus helpotti suuresti kunnossapitotarpeen tarkastelussa ja kunnossapito 
vaatimuksien selvittämisessä.  Työn tekeminen oli mielenkiintoista ja se opetti paljon 
eri materiaalien kunnossapidosta ja tarpeiden tarkastelusta. Haastavinta työssä oli 
kokonaisuuden hallinta, koska työn aihe oli laaja ja vaikea rajattava.   
 
Mallinnetun kunnossapitojärjestelmän tuloksien ja kehitysideoiden avulla voidaan 
kehittää ja selkeyttää pioneerimateriaalin kunnossapitoa. Mallinnetussa 
kunnossapitojärjestelmässä arvioitiin kunnossapitotarvetta järjestelmätasolla. Tässä 
työssä tuotetut tulokset ovat pohjana jatkotarkastelulle ja kehityksille. Työssä 
mallinnetun kunnossapitojärjestelmän materiaalien kunnossapitotarpeita tulisi tarkemmin 
tarkastella laitekohtaisella tasolla. Lisäksi materiaalien kunnossapitotoimintaa ja 
menetelmiä tulisi kehittää laatimalla ja päivittämällä työohjeet kunnossapidettäville 
laitteille. 
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